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Важливу роль в питаннях захисту і охорони довкілля відіграє екологія, а у 
сьогоднішніх умовах економічного розвитку – екологічна біотехнологія та 
біоекономіка. Особливо проблемними процесами є утилізація агропромислових і 
побутових відходів, деградація випадкових токсикантів, а також промислових процесів 
отримання харчових і лікарських речовин, кормів, мінеральної сировини, енергії тощо. 
Побутові та стоки харчової промисловості навіть у тих, що пройшли біологічне 
очищення, вміст нітратів і фосфатів достатній для інтенсивного евтрофікування 
водоймищ і стимулюють зростання фітопланктону, а концентрації забруднюючих 
речовин перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК), встановлені 
санітарними і рибоохоронними правилами та нормами. 
Для вирішення окремих питань очистки стоків, що містять гідролізати 
крохмально-паточного виробництва та амонійних компонентів (NaNO2 та NH4Cl) 
проведення порівняльного аналізу альтернативних біологічних та біотехнологічних 
методів, що базуються на мікрофлоральному симбіозі: фіто, бактеріо, планктонних та 
бентосних утворень (особливо анамокси-бактерії та вищі водні рослини) у відновних 
процесах при біоочищенні стічних вод для безпечного відновлення біологічного 
балансу водних екосистем. 
Розпочато лабораторне вивчення біохімічних перетворень азоту при очищенні 
стічних вод бактеріо- та фіто-ремедіацією з застосуванням методів біоіндикації та 
біотестування для оцінки якості води. Розглянуто біотехнологічне очищення збагачених 
аміаком стічних вод  на водоочисних спорудах, зокрема на біоінженерних ставках. 
Вивчено методом ПЛР генетичні особливості біооб’єкта для бактеріоремедіації, а саме 
Anamox-бактерії. 
Запропоновано біотехнологічну схему біоочищення стоків харчових виробництв, 
збагачених азотовмісними відходами, за допомогою мікробних асоціацій та 
використанням розробленого анамокс-реактора та додатковим проведенням 
фіторемедіації  очисними рослинами. 
Лабораторні дослідження стали основою для моделювання  процесу очищення 
азотовмісних стічних вод ферментаційного виробництва харчових напоїв. Схема 
очищення таких стоків при масштабуванні  виробництва ферментаційних напоїв на 
основі мікробіот включає первинну і вторинну очистку від шкідливих хімічних речовин 
і біологічного матеріалу в системі очисних споруд. 
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